























































































































































対 象 1（濫■撫　盟算　（濫） WII（mm）






























































































































































































































































































































































































































































































































































6巻3！4号 佐藤i Polarographyによる癌反応XVI 233
アルブミン量の減少を主因として起り，
法鑑別の拠点に与るものと推論した。
これが本 （口召禾「129．8．3受．付∩）
Summary
　　　　In　the　present　paper，　chemical　studies　were　carried　out　on　the　nature　of　the　60％
methanol－freationantion　as　well　as　of　SM一　lndex，　both　of　which　have　been　advocated　by
the　author　as　means　of　differentiation　in　polarographical　cancer　reaction．
　　　　Total　protein　levels，　A／G　ratios　and　electrophoretical　pr6tein　fractions　were　examined
with　the　patients’　sera，　（which　are　the　sample－materials　of　the　methods，）　and　it　was
revealed　that　seru皿albumin　decreased　remarkably　in　patients　with　cancer．　Seru皿
polysaccharide　levels，　serum　glueosamine　levels　taken　into　the　centre　of　consideration，
showed　a　marked　increase　both　with　cancer　and　with　inflammation，　and　no　differences
were　observed　between　the　two　groups．　Similarly，　qualitative　analyses，　such　as　Biuret一，
Ninhydrin一，　Millon一，　Sakaguti一　and　Molisch－reaction，　showed　no　difference　between　the
two　groups．
　　　　In　conclusion，　diminution　of　the　serum　albunin　seems，　for　the　present，　to　have　a
correlation　to　a　certain　degree　with　the　above－mentioned　differentiations．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Reeeived　Aug．　3，　1954）
